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Riječ urednice
Radosni smo da u povodu Simpozija hrvatskih 
entomologa, koji će se održati u sklopu 10. Kongresa 
hrvatskih biologa u Osijeku od 16. do 20. rujna 2009., 
tiskamo ovaj broj Entomologia Croatica, koji posve-
ćujemo akademiku Zdravku Lorkoviću, velikanu naše 
biološke i entomološke znanosti. U našoj entomološkoj 
povijesti velik je broj zaslužnih i istaknutih entomolo-
ga, ali povod za ovaj broj bilo nam je otkriće neobjav-
ljenih radova Z. Lorkovića. Pročitavši ih, shvatili smo 
da su od velike važnosti za našu entomološku povijest 
i znanstvenu istinu. Rukopise je od akademika dobio 
doc. dr. sc. Mladen Kučinić, godinama ih čuvao i tražio priliku da ih objavi. Mislim da je 
ova prilika najpovoljnija te da će čitatelji uočiti oštrinu misli našega doajena.
Objavljujemo dva rada akademika Zdravka Lorkovića. Prvi je napisao 1954. pod 
naslovom: „Fauna Rhopalocera Hrvatske s osobitim obzirom na faunu Plitvičkih jeze-
ra“. Drugi je rad napisao devedesetih godina, tada već u poodmaklim godinama, ali taj 
tekst na žalost nije uspio objaviti, a sadržaj je bitan za poznavanje faune danjih leptira u 
Hrvatskoj.
 Rukopise akademika Lorkovića nismo lektorirali, donosimo ih na hrvatskom izvor-
no. Inozemni čitatelji sadržaj radova Z. Lorkovića mogu doznati iz prikaza M. Kučinića. 
Za zahvalu akademiku, M. Kućinić s koautorima daruje članak Leptidea duponcheli (Sta-
udinger, 1871) .
Istaknuti pak entomolog svjetskoga glasa – poštovatelj akademika Lorkovića - dr. 
sc. Zoltan Varga, prof. emeritus, svojim radom uokviruje sliku o znanstvenom djelu našeg 
nestora. Ističe njegov doprinos u rasvjetljavanju važnih bioloških pitanja o nasljeđivanju, 
a postigao ga je prvenstveno temeljitim poznavanjem biologije istraživanih vrsta leptira u 
dugogodišnjim terenskim istraživanjima, koja je potom potvrdio i minucioznim laborato-
rijskim istraživanjima. Time je stekao slavu priznatoga biologa, genetičara i entomologa 
u nas i u svijetu. 
Da bismo zaokružili znanstveni opus našeg akademika i potaknuli mlade entomolo-
ge da ga upoznaju, na kraju donosimo znanstvenu bibliografiju akademika Lorkovića.
Zahvaljujemo mr. sc. Martini Šašić, kustosici Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, 
što nam je omogućila snimanje dijela ostavštine akademika Lorkovića.
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